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ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ СОҲАСИДАГИ СУД-ҲУҚУҚ ИСЛО ҲОТЛАРИ 
ВА ХУСУСИЙ АЙБЛОВ ИНСТИТУТИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
PROSPECTS OF JUDICIAL AND LEGAL REFORMS IN CRIMINAL PROCEDURE LAW AND 
THE EXPANSION OF THE INSTITUTE OF PRIVATE ACCUSATION
A bstrac t. М а қо л а д а  суд-ҳуууқ ислоҳотлари м азм уни, йўеалёш ларй, ислоҳотларни амалга ош ириш да  ю зага  келаётган айрим
м а салал ар , м уа м м ол а р  таҳлили ва  уларнинг ечимига оид таклифлар б а ё н  қилинган.
A bstrac t. В статье излагается сущность и  основны е направления  судебно-правовы х , а нализ  осуществления этих реф орм
и соответствующие реком ендации  п о  р а зр е ш е н и ю  проблем  возникаю щ их при  проведении  реф орм.
A bstrac t. The a rtic le  describes the  essence a n d  the  bas ic  d irec tions  o f  ju d ic ia l , analysis o f  the  im p lem en ta tion  o f  these re fo rm s
a n d  recom m enda tions  to  resolve  the p rob le m s a ris ing  from  the im p lem en ta tion  o f  reform s.
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эркинликлари кафолатлари, хусусий айблов.
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Мустақиллик йилларида суд-ҳуқуқ тизимида 
амалга оширилган ислоҳотлар асосан жазоламай 
туриб жавобгарлик натижасидан кутиладиган мақ- 
садларга эришиш, жиноят ишларини юритиш ва 
жавобгарликни белгилашда жазонинг оғирлигига 
эмас, жавобгарликнинг муқаррарлигини ҳамда 
инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлигини 
таъминлашга, судлар мустақиллигини мустаҳкам- 
лаш ва тарафлар тенглигини таъминлаш орқали 
одил судловга эришиш, халқаро ҳуқуқнинг умум- 
эътироф этилган айрим нормаларини миллий қонун- 
чиликда акс эттириш каби йўналишларни ўзида 
мужассам этди. Жумладан, Ўзбекистон Республи- 
каси Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги «Суд- 
тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эр­
кинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони1- 
нинг қабул қилиниши ислоҳотларнинг асосий йўна- 
лишлари доирасида амалга оширилаётган чора- 
тадбирларни изчил давом эттиришга хизмат қила- 
ди.
Ислоҳотлар албатта керак, чунки жамият бир 
жойда тўхтаб турмайди ва доим тараққий этиб 
боради. Шу боис тартибни сақлаш ва тараққиёт- 
нинг давомийлигини таъминлаш учун суд-ҳуқуқ ти- 
зимини ҳам замон ўзгаришларига мос равишда 
такомиллаштириб бориш ҳар доим долзарб бўлиб 
келган. Бугунга қадар одил судловни таъминлаш- 
да адолатга амал қилиш, ўз вақтида фуқаролар- 
нинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ёки
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бузилган ҳуқуқларини тиклаш, жиноятчиликнинг 
олдини олиш ва унга йўл қўймаслик, жиноят содир 
этган шахсларга нисбатан жавобгарлик масала-g 
сини ҳал этишда самарадорликни таъминлаш, 
жиноят натижасида етказилган зарарнинг тўлиқ 
қопланишига эришиш, жиноятчиликка қарши ку- 
рашишни амалга оширувчи органлар фаолияти­
да самарадор иш усулларини жорий этиш каби- 
лар муҳим йўналишлар сифатида суд-ҳуқуқ исло- 
ҳотларининг мазмунида акс этган эди. Ушбу йўна- о 
лишларга оид ўзгаришлар ва янгиланишлардан 
кўзланган мақсадга муайян даражада эришилди 
деб бемалол айтиш мумкин. Аммо бошланган 
ишлар охиригача амалга оширилди, деб бўлмай- 
ди. Шу билан бирга, шиддат билан ўзгараётган 
замон ва илм-фан тараққиёти, халқ хўжалиги ва 
жаҳон иқтисодиётидаги туб ўзгаришлар, оламшу- 
мул кашфиётлар, одамлар турмуш тарзининг ўзга- 
риши, янгича дунёқараш шаклланаётганлиги, тинч- 
лик ва хавфсизликка янгича кўринишдаги ва турли 
таҳдид манбаларининг пайдо бўлаётганлиги суд- 
ҳуқуқ тизимида мунтазам равишда ислоҳотлар ўтка- 
зиб бориш, жиноятчиликка қарши курашишда ян­
гича ёндашувлар ҳамда одил судловни, жиноят- 
ларнинг олдини олиш ва тергов қилиш тезкорли- 
гини ва самарали бўлишини таъминлашда ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи ва суд органларининг фаолия- 
тини янгича ташкил этиш зарурлигини кўрсатмоқ- 
да. Фаолиятни янгича ташкил этиш нафақат суд- 
ҳуқуқ тизимида, балки ижтимоий ҳаётнинг барча
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соҳаларида ҳам долзарб масалага айланган. 
Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президен- 
тининг соҳавий органлар фаолиятини, шунингдек 
давлатнинг муҳим функцияларини амалга оширув- 
чи тизимларни ислоҳ қилишга қаратилган фармон 
ва қарорлари қабул қилинмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини яна- 
да ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркин- 
ликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини 
кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фар- 
мони2 суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларни янги 
босқичга кўтаришга ва ушбу тизимда туб ўзгариш- 
ларни амалга ошириш мақсадида қабул қилинди. 
Ушбу фармон 8 банддан иборат бўлиб, унинг 
аввалида замон талабларидан келиб чиққан ҳолда 
суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг янгича йўналишларини 
белгилаб берувчи ва уни амалга оширишдан 
кўзланган мақсад келтирилган. Яъни «суд-ҳуқуқ 
тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаш- 
тириш, суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат 
органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, 
аҳолининг одил судловга бўлган ишончини оши­
риш, жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва 
қонунийликни мустаҳкамлаш» фармоннинг мақса- 
ди ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришишда дав- 
лат сиёсатининг қуйидаги асосий уч йўналиши 
белгиланган:
суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини 
таъминлаш;
фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг ишонч­
ли ҳимоясини таъминлаш;
одил судловга эришиш даражасини ошириш. 
Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъ­
минлаш орқалигина фармонда белгиланган мақ- 
садга ижобий тарзда эришиш мумкин бўлади, акс 
ҳолда қилинган ишлар бесамар кетиши мумкин.
Фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг ишонч­
ли ҳимоясини таъминлай олсакгина фуқаролари- 
мизда эртанги кунига ишончини мустаҳкамлай ола- 
миз, шунингдек жамиятда тартиб ва хавфсизликни 
ўрната оламиз. Бу орқали эса, барқарорликни 
таъминлаш мумкин бўлади.
£айд этилган фармоннинг кейинги банди қўйил- 
ган мақсадга эришиш учун бажариш талаб этила- 
диган вазифаларни акс эттиради, жумладан суд, 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари- 
нинг олдидаги муҳим вазифаларга қуйидагилар 
киритилган:
суд ҳокимиятининг мустақиллиги тўғрисидаги 
конституциявий нормаларга ва одил судловни 
амалга ошириш фаолиятига аралашганлик учун 
жавобгарликнинг муқаррарлиги принципига оғиш- 
май амал қилинишини таъминлаш;
фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 
қонуний манфаатларига тажовуз қилиш ҳолатла- 
ри юзасидан зудлик билан зарур чоралар кўриш;
жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат- 
ларини ўз вақтида ҳал этиш, мурожаатларни кўриб 
чиқишда сансалорлик ва бефарқ муносабатда
бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жиноий 
жавобгарликкача бўлган чораларнинг қўлланили- 
шини таъминлаш, шунингдек бузилган ҳуқуқларни 
тиклаш бўйича барча зарур чораларни кўриш;
фаолиятнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъ­
минлаш, фуқаролик жамияти институтлари, омма- 
вий ахборот воситалари ва аҳоли билан ҳамкор- 
лик қилишнинг самарали механизмларини кенг 
қўллаш;
фаолиятни иш якунларининг комплекс таҳлили 
асосида режалаштириш ва ташкил этиш, бунда 
эътиборни аввало ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва 
амалдаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш 
орқали тизимли қонунбузарликларнинг сабаб ва 
шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф 
этишга қаратиш;
ходимлар ўртасида суиистеъмолчилик ва бошқа 
ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, профилакти­
ка қилиш ва уларга чек қўйиш бўйича идоравий 
назоратни кучайтириш, одоб-ахлоқ қоидаларига 
оғишмай риоя этилишини таъминлаш;
юксак ахлоқий-иродавий ва касбий фазилат- 
ларга эга, юклатилган вазифалар ва амалга оши- 
рилаётган ислоҳотларнинг самарали бажарили- 
шини таъминлашга қодир бўлган кадрларни шаф- 
фоф танлов асосида ишга қабул қилиш тизимини 
такомиллаштириш;
фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатла­
рига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, фаолият 
самарадорлигини оширишга қаратилган илғор 
илмий-техника воситалари ва ахборот-коммуника- 
ция технологияларини, шунингдек ишни ташкил 
этишнинг замонавий шакл ва усулларини жорий 
этиш.
Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш бугун 
долзарб ҳисобланади. Одил судлов орқали жами­
ятда қонун устуворлиги таъминланади, фуқаролар- 
да давлат ҳокимияти органларига бўлган ишонч 
ортади ва бошқа шахсларнинг ҳуқуқларига нис- 
батан ҳурмат билан муносабатда бўлишга маж- 
бур қилади. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликла- 
рига, қонуний манфаатларига тажовуз қилиш 
ҳолатларига зудлик билан чора кўрилсагина фу- 
қаролар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд орган- 
ларидан рози бўла бошлайди, ҳуқуқ ва эркинлик­
лари, қонуний манфаатлари кучли ҳимоя остида 
эканлигини ҳис этадилар ва хотиржам яшашлари 
учун зарур шарт-шароитлар яратилади. Мурожа- 
атларга нисбатан ўз вақтида муносиб жавоб бе- 
риш демократиянинг яққол намунаси дейиш мум­
кин. Шу билан бирга, ижтимоий ҳаётнинг турли 
соҳаларида юзага келган ёки пайдо бўлаётган 
жиддий муаммоларга ўз вақтида адолатли ечим 
топишга мажбур этади, бу орқали мазкур муам- 
молар ҳал этилмаслиги натижасида юз бериши 
мумкин бўлган жиддий оқибатларнинг олдини олиш- 
га эришилади.
Фаолиятнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъ­
минлаш барча соҳаларда қонунийлик ва соғлом 
рақобат бўлишини рағбатлантиради, фуқаролик
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жамияти институтлари, оммавий ахборот восита- 
лари ва аҳоли билан ҳамкорлик эса фаолиятнинг 
янада самарали ҳамда унумли бўлишининг гаро- 
видир. Натижада халқаро миқёсда ҳам рақобат- 
бардошликка эришиш мумкин бўлади. Шу билан 
бирга, фаолиятни тўғри режалаштириш ва таш- 
кил этиш, уни такомиллаштиришда ҳуқуқбузарлик- 
лар ва жиноятларнинг сабаблари, уларнинг юз 
беришига имкон берадиган шарт-шароитларни 
бартараф этишга асосий эътиборни қаратишнинг 
муҳимлиги ҳуқуқни қўллаш амалиётида биринчи 
галда ҳал этиш зарур бўлган кам вақт, кам куч ва 
камроқ сарф-харажат талаб этадиган соҳа экан- 
лиги билан боғлиқ. Шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи ва суд органлари ходимларидан метин 
ирода, хушмуомалалилик ва сабр-бардош талаб 
этади. Суд-ҳуқуқ тизимида фаолият олиб борувчи 
ҳар бир ходим ўз хизмат ваколатларини суиистеъ- 
мол қилмаслиги, қонунларга риоя қилиш ва хиз­
мат вазифаларини бажаришда бошқаларга ҳар 
томондан ўрнак бўла олишлари талаб этилади.
Давлат органлари, хусусан, ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи ва суд органлари ходимларининг намуна- 
ли фаолият олиб бориши уларнинг одоб ва ахлоқ 
қоидаларига оғишмай амал қилишларига чамбар- 
час боғлиқ. Давлат органлари тизимида қуйи бўғин 
ходимларининг намунали фаолият олиб бориши 
юқори турувчи раҳбарларнинг қўл остидагиларга 
шахсий ўрнак кўрсата олишлари билан уйғун 
бўлиб, раҳбарларнинг қонунларга қанчалик амал 
қилиши қуйида фаолият олиб борувчи ходимлар- 
нинг шунчалик қонуний фаолият кўрсатишига ижо- 
бий таъсир этади. Шу билан бирга, ходимлар ўрта- 
сида суиистеъмолчиликларга йўл қўйилиши, айрим 
ҳуқуқбузарлик ва интизомсизлик содир этилиши- 
нинг олдини олишда уларга юклатиладиган вази- 
фалар рационал ва муайян меъёрлар доирасида 
бўлишига, кўпгина зарур бўлмаган, баъзида ор- 
тиқча вазифаларнинг юклатилмаслигига эришиш 
жуда муҳимдир. Қисқача айтганда, ҳар бир ходим 
фақат ўз хизмат мажбуриятларига тааллуқли ва- 
зифаларни, ўзининг хизмат ҳудуди доирасидаги- 
сини бажаришини таъминлаш керак. Шунингдек, 
хизмат вазифасига киради деб бир ходимнинг им- 
кониятлари доирасидан ташқаридаги қўшимча 
топшириқлар бериш ва вазифалар юклаш биз- 
нингча тўғри эмас.
Бир нафар юқори малакали, юксак билим ва 
савияга эга кадр ўртача савиядаги бир нечта кадр- 
ларнинг ўрнини бемалол боса олади, шунингдек иш 
фаолиятида ҳам юқори самарадорликка эришади.
Бу каби кадрларни жамлаш эса, ишга қабул қилиш 
тизимини шаффоф, холисона ва адолатли танлов 
асосида амалга ошиши мумкин. Бугун бу борада 
қилиниши керак бўлган ишлар талайгина. Кўпгина 
соҳаларда юқори малакали, тажрибали ва кучли 
мутахассисларнинг етишмаслиги ҳам бу борада 
жиддий муаммолар борлигидан далолатдир.
Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари олий 
қадриятдир. Қонуний манфаатларнинг ифода эти-
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лиши суд-ҳуқуқ тизимида адолат мезонининг асо- 
сини ташкил этади дейилса, муболаға бўлмайди. 
Шунингдек, бунда тезкорлик ва самарадорликнинг 
оширилиши янада аҳамиятли. Шу боис, фаолият- 
да илғор илмий-техника воситалари ва ахборот 
технологиялари ютуқларидан унумли фойдаланиш, 
ишни ташкил этишнинг янги ва илмий асосга эга 
бўлган усул ва воситаларини кенг қўллаш айни 
муддаодир.
Фармондаги судьяларни лавозимга тайинлаш 
(сайлаш) тартибини такомиллаштириш борасида- 
ги ўзгаришлар ҳам замон талабларига уйғун ра- 
вишда қабул қилинди.
Фармонда белгиланган қонунчиликни такомил­
лаштириш борасидаги ташаббуслар шахс ҳуқуқ 
ва эркинликларини ҳимоя қилиш, судларнинг мус- 
тақиллигини таъминлаш ва ваколатларини кенгай- 
тириш, айрим такрорланувчи ваколатларни бекор 
қилиш ҳамда судлар фаолиятини моддий-техник ва 
молиявий жиҳатдан таъминлаш йўналишларига оид 
бўлса-да, ушбу ташаббуслар натижасида қонун- 
ларга киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар маз- 
муни муайян тортишувларга асос бўлиши мумкин. 
Жумладан, жиноятни содир этишда гумон қилин- 
ган шахсларни ушлаб туриш муддати 72 соатдан 
48 соатга қисқартирилиши; қамоққа олиш ва уй 
қамоғи тарзидаги эҳтиёт чораларини қўллашнинг, 
шунингдек дастлабки терговнинг энг кўп муддати 
1 йилдан 7 ойга қисқартирилиши; почта-телеграф 
жўнатмаларини хатлаб қўйиш ва эксгумация қилиш 
учун санкция бериш ҳуқуқининг судларга ўткази- 
лиши; судларга қамоққа олиш ёки уй қамоғи тар­
зидаги эҳтиёт чорасини қўллаш рад этилганда му- 
қобил эҳтиёт чораларини қўллаш ҳуқуқи берили- 
ши; терговнинг тўлиқ эмаслигини суд муҳокамаси 
жараёнида тўлдириш механизмларини жорий этиш 
орқали суд томонидан жиноят ишини қўшимча тер- 
гов юритишга қайтариш институти бекор қилини- 
ши; хўжалик судлари тизимида минтақавий апел­
ляция судлари ташкил этилиши кабилар. Ушбу та- о 
шаббусларнинг деярли барчаси бугун қонунчилик- 
да ўз аксини топган ва суд-тергов амалиётида 
қўлланилмоқда. Тергов органлари фаолиятига 
назар ташланса, ушлаб туриш муддати қисқар- 
ганлиги терговчиларнинг масъулиятини яна бир 
карра оширди.
Жиноят-процессуал кодексга киритилган почта- 
телеграф жўнатмаларини хатлаб қўйиш учун санк­
ция бериш ҳуқуқининг судларга ўтказилиши ҳамда 
терговнинг тўлиқ эмаслигини суд муҳокамаси жа­
раёнида тўлдириш механизмларини жорий этиш 
орқали суд томонидан жиноят ишини қўшимча тер­
гов юритишга қайтариш институти бекор қилини- 
ши билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар мазму- 
нида ҳам айрим ўзаро номутаносиб нормалар 
мавжудлиги, ушбу қоидаларни янада такомиллаш­
тириш зарурлигини тақозо этади.
Дастлабки терговда судларга қамоққа олиш ёки 
уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш рад 
этилганда муқобил эҳтиёт чораларини қўллаш
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ҳуқуқининг берилишини ижобий таърифлаш мум- 
кин бўлган ҳолат. Лекин муқобил эҳтиёт чорасини 
қўллаш механизми белгиланмаганлиги суд-тергов 
амалиётида субъектларда ушбу нормаларни 
қўллаш билан боғлиқ муаммоли масалалар вужудга 
келганда анчагина жавобсиз саволлар пайдо бўли- 
шига олиб келиши мумкин. Шунга кўра, судларга 
қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чо­
расини қўллаш рад этилганда муқобил эҳтиёт чо- 
раларини қўллаш тартибига оид батафсил меха- 
низмни акс эттирувчи қоидалар жиноят-процессу- 
ал қонунчиликка киритилиши талаб этилади.
Фармонда белгиланган талаблар ижросини 
таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбир- 
лар дастури муайян даражада эътиборга муно- 
сиб ва унда муайян йўналишларда амалга оши- 
риладиган чоралар аниқ белгиланган.
Юқорида акс этганлар билан бирга, фармон­
да суд-прокурор ходимларининг малакасини оши- 
риш ва раҳбар кадрларни тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш вояга етмаганлар билан боғ- 
лиқ жиноят, жиноят-процессуал қонунларни либе- 
раллаштириш, ярашув институтини ва жабрланув- 
чининг аризаси асосидагина қўзғатиладиган жи- 
ноятлар таркибини кенгайтириш, айрим ижтимоий 
хавфи катта бўлмаган жиноят таркибларини жи- 
ноятлар тоифасидан чиқариш, маъмурий судлар- 
ни ташкил қилиш, иш юритишда электрон ва бош- 
қа илғор шаклларни жорий этиш борасида так- 
лифлар тайёрланиши ва киритилиши ҳақида Узбе- 
кистон Республикаси Олий суди, Бош прокурату­
рам , Адлия вазирликларига вазифалар белгила- 
ниши келгусида суд-ҳуқуқ тизимида жиддий ўзга- 
ришлар амалга оширилишини тақозо этади. Ушбу 
ўзгаришлар замон талабларига мос бўлиб, суд- 
ҳуқуқ тизимининг янада самарали, адолатли ва 
инсонпарвар бўлишига хизмат қилади.
Фармонда акс этган йўналишлар ва амалга 
оширилиши белгиланган ўзгаришлар ҳақида кўпги- 
на ижобий фикрларни айтиш мумкин, аммо суд- 
ҳуқуқ тизимида бугун ўз ечимини кутаётган муам- 
молар анча-мунча топилади. Қонунларга кирити- 
лаётган охирги ўзгартиш ва қўшимчалар мазму- 
нида ҳам номукаммалликлар кўзга ташланмоқда. 
Мазкур номукаммалликлар самарали ечимни та­
лаб этмоқда. Муаммо ва камчиликлар суд-ҳуқуқ 
тизимининг барча соҳаларида кўзга ташланиши 
мумкин. Албатта, тизимни такомиллаштиришга 
комплекс ёндашиш мақсадга мувофиқ ва шундай 
бўлса-да, аввало муаммоларни алоҳида таҳлил 
қилиш унинг мақбул ечимларини топишда ижобий 
натижага эришиш имконини беради.
Жиноят-процессуал ҳуқуқдаги долзарб масала- 
лардан бири жиноят процессининг функциялари 
ва уларни амалга ошириш механизми ҳисоблана- 
ди. Жумладан, айблов, ҳимоя ва одил судловни 
амалга ошириш ушбу функцияларни амалга оши- 
рувчи жиноят процессининг иштирокчилари вако- 
латлари доирасига кўра бир-биридан мустақил, 
ўзаро тенг ва ўз фаолиятида жиноят процесси­
нинг вазифалари тўла ижро этилишига ва якуний 
мақсад одил судловга, адолатли қарор қабул 
қилишга йўналтирилган бўлиши даркор. Амалдаги 
жиноят-процессуал қонунга кўра қайд этилган 
функциялардан айбловни амалга оширувчи жино­
ят процессининг иштирокчиларига кенг ваколат- 
лар белгиланган, шу боис, бугунги суд-тергов ама­
лиётида айблов мазмунидаги ҳал қилув қарорла- 
рининг салмоғи жуда юқори. Бир қарашда бу тўғри 
ва ҳаққонийдек кўринади. Аммо ҳолатга чуқурроқ 
эътибор қаратилса, айрим жиддий масалалар ҳам 
мавжудлигини англаш мумкин. Оддийгина ҳолат, 
яшаб турган жамиятимизда, умуман ер юзидаги 
барча давлатларда ҳар қандай инсон хато қили- 
ши мумкинлиги барчага аён. Амалдаги жиноят- 
процессуал қонунчилигимизда эса айбловни амал­
га оширувчи давлат органларининг хато қилиши 
умуман кечириб бўлмайдиган ҳолат саналади. 
Оқибатда эса, хато қилмаслик ёки хатони яши- 
риш янги хатога йўл қўйиш ёки ноқонуний ҳара- 
катлар қилишга ундаши мумкин. Шунингдек, ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолия­
тида кўрсаткичларга қараб фаолиятга баҳо бе- 
риш кўрсаткичларни сунъий шакллантиришга олиб 
келмоқда.
Чор Россияси ва собиқ Иттифоқ даври қонун- 
лари, жиноий-ҳуқуқий сиёсатида репрессивлик ус- 
тунлиги кўзга ташланади. Жиноят содир этганлар- 
ни шафқатсизлик билан жазога тортишга асосий 
урғу берилганлиги сабабидан айбловнинг омма- 
вийлиги, яъни давлат органлари томонидан амал­
га оширилиши ва бунда ушбу органларга кенг 
ҳуқуқлар берилганлигини кўриш мумкин. Бундай 
номутаносиблик одил судловни таъминлаш имко­
нини чеклаши аниқ. Ҳуқуқий демократик давлат ва 
фуқаролик жамиятини барпо этиш мақсадида тур- 
ли ислоҳотлар амалга оширилаётган экан, авва­
ло мақсадга эришиш имконини берадиган меха- 
низмларни жорий этиш, мавжуд қонунларни тако- 
миллаштиришда одил судловни таъминлайдиган 
принцип ва мезонларни инобатга олиш мақсадга 
мувофиқ.
Биз тараққиётнинг инқилобий эмас, босқичма- 
босқич амалга ошадиган йўлини танлаганмиз. Шу 
боис, янги қонунларни қабул қилишда эски қонун- 
лар асос сифатида олинган.
Жиноят процессида муайян муаммолар мавжуд 
бўлишига олиб келаётган омиллардан бири деяр- 
ли барча муносабатларга оид қонун бузилишла- 
рида айбловни давлат қўллаб-қувватлаши ҳисоб- 
ланади. Шу билан бирга, қуйидагилар:
жиноят процессида иш юритиш тартиби ва 
шаклларининг мураккаблиги, процессуал ҳаракат- 
ларни такрорий ўтказиш ҳолатларининг кўплиги;
жиноят-процессуал фаолият давомида процесс 
иштирокчиларига таъсир қилиш усули сифатида 
тақиқловчи нормаларнинг устунлиги, рағбатлан- 
тирувчи нормаларнинг йўқлиги;
жиноят ишини юритишга масъул бўлган дав­
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ни баҳолашнинг холисона мезонлари йўқлиги, 
фақат кўрсаткичларга асосланиш ва бир томон- 
лама ёндашиш;
жиноят-процессуал фаолиятда жиноятларнинг 
олдини олиш ва уларнинг келгусида такроран со- 
дир этилишига йўл қўймаслик чораларини кўриш- 
га етарлича эътибор берилмаслиги;
айрим процессуал ҳаракатларни ўтказиш, 
процессуал чораларни қўллаш тартибининг ўта 
мураккаблиги, масалан, дастлабки терговда ай­
рим процессуал мажбурлов чораларини қўллаш 
учун суддан санкция олиш тартиби;
жиноят ишини юритишга масъул бўлган 
субъектларнинг холислигини таъминлаш механиз- 
мига амал қилинмаганлиги;
жиноят натижасида етказилган моддий зарар- 
нинг қопланишини таъминлашга хизмат қиладиган 
процессуал механизмларнинг йўқлиги ёки ишла- 
маслиги;
исботлаш жараёнига қўйиладиган айрим та- 
лабларнинг бугунги давр талабларига номувофиқ- 
лиги;
Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий 
жавобгарлик тўғрисидаги кодекслардаги айрим 
қоидаларнинг эскирганлиги боис уларнинг мазму- 
ни янги қабул қилинаётган қонун нормалари би­
лан ўзаро мос келмаслиги, шу сабабли қонунлар- 
нинг қўлланилмасдан қолаётганлиги ёки суд-тер- 
гов амалиётида нотўғри талқин этилишига ва қўлла- 
нилишига олиб келаётганлиги;
жиноят процессида илғор илмий-техника во- 
ситалари, ишни илмий ташкил этиш усул ва шакл- 
ларидан фойдаланишдаги оқсоқликлар;
жиноят процессида суд назоратини амалга 
ошириш механизми тўлиқ белгиланмаганлиги суд- 
ҳуқуқ тизимидаги, хусусан, жиноят процессидаги 
асосий муаммолардан ҳисобланади.
Суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган сўнгги 
ислоҳотлардан келиб чиқиб, қонунчиликка кири- 
тилган судлар томонидан жиноят ишларини қўшим- 
ча тергов юритишга қайтариш тартибининг бекор 
қилиниши жиноят ишларини юритиш ва ҳал этиш- 
да ҳақиқатни ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳами- 
ятга эга бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаш, қону- 
ний, асослантирилган ва адолатли қарор қабул 
қилиш борасидаги ваколатли мансабдор шахслар- 
нинг масъулиятини оширишга имкон бермоқда. 
2017 йилнинг 10 ойи давомида судлар томонидан 
191 нафар шахсга нисбатан оқлов ҳукми чиқа-
рилди, дастлабки тергов органлари томонидан ре­
абилитация ва бошқа асослар бўйича 3 511 та 
жиноят иши тугатилган3.
Юқорида келтирилган муаммоларга амалий 
ечим топиш мақсадида 2017 йил 30 ноябрда Ўзбе- 
кистон Республикаси Президентининг "Суд-тергов 
фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликла- 
ри кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони қабул 
қилинди. Мазкур фармонда акс этган масалалар 
алоҳида тадқиқот мавзуси ҳисобланса-да, унда 
кўтарилган масалалар ҳақида қисқача тўхталиш 
ўринли. Унга кўра, суд-тергов фаолиятида фуқа- 
роларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини 
кучайтириш борасида қуйидаги қўшимча чора-тад- 
бирлар амалга оширилиши белгиланган:
1. Жиноят ишларини юритишда қонунийликни 
мустаҳкамлаш;
2. Айблаш ва ҳукм қилишда номақбул далил- 
лардан фойдаланишга йўл қўймаслик;
3. Жиноят ишларини тергов қилиш ва судда 
кўришда ошкоралик ва шаффофликни таъминлаш;
4. Жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқла- 
ри ва эркинликлари ҳимоясини кучайтиришга оид 
кафолатлар белгиланиши;
5. Тергов, суд жараёнлари, ушланган, қамоққа 
олинган ва озодликдан маҳрум қилинганлар сақ- 
ланадиган муассасаларда қонунийликка риоя эти- 
лиши устидан назоратни кучайтириш ҳамда суд- 
тергов фаолиятида инновацион шакл ва услублар- 
дан, шунингдек замонавий ахборот-коммуникация 
технологияларида фойдаланишни кенгайтириш.
Албатта, қайд этилган чора-тадбирлар олди- 
миздаги мақсадга эришишимизда муҳим аҳамият 
касб этади. Шу билан бирга, жиноят процессида 
айбловни амалга ошириш тартибининг соддалаш- 
тирилиши, жумладан, хусусий айблов институти- 
нинг янада кенгайтирилиши суд-тергов фаолияти- 
нинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. 
Шу боис, жиноят-процессуал қонунчиликни тако- 
миллаштиришда хусусий айблов институтини кен­
гайтириш, хусусий айбловни амалга ошириш, ай- 
бловдан воз кечиш тартиби ва уни расмийлашти- 
риш хусусиятлари қонунчиликда белгиланиши за- 
рур. Хусусий айблов институтининг кенгайтирили­
ши ва унинг механизми батафсил тартибга соли- 
ниши суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликлари мустаҳкам кафолатланишини таъ- 
минлайди.
=  *  =
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